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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahi Robbil „Aliamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
semesta alam yang senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, kesempatan dan 
kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat 
dan salam senantiasa dihadiahkan buat baginda Rasulullah Sallahu‟alaihi 
Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam 
yang berilmu pengetahuan untuk dapat mengarungi kehidupan, baik didunia 
maupun diakhirat. 
Skripsi saya dengan judul “Peran Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya 
Perceraian Di BP4 Kota Pekanbaru” merupakan karya ilmiah yang disusun untuk 
memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program 
Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulisan skripsi ini selesai, tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan 
uluran tangan dari berbagai pihak. Terutama untuk kedua orang tua yang telah 
membesarkan, mendidik, mengayomi dan mendo‟akan peneliti sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari segi moril maupun materil 
serta bantuan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Kepada kedua orangtua saya, Ayah dan Mama. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
3. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Dr. Toni Hartono M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Listiawati Susanti, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling 
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
8. Ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku Penasehat Akademik. 
9. Bapak Yasril Yazid selaku pembimbing I yang luar biasa telah 
memberikan ilmu, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh 
kesabaran dalam menyelesaikan skripsi. 
10. Ibu Nurjanis, MA selaku pembimbing II yang luar biasa telah memberikan 
ilmu, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran 
dalam menyelesaikan skripsi. 
11. Bapak M. Fahli Zatrahadi selaku dosen penguji seminar proposal. 
12. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
memberikan ilmu kepada peneliti selama dibangku perkuliahan. 
13. Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim, Bapak H. M. Nazar, S.Ag, Ibuk 
Haryati, SE,ME,Sy.Ak selaku pembimbing selama di BP4 Kota Pekanbaru 
yang telah membantu peneliti dalam memperoleh informasi dalam 
penyelesaian skripsi. 
14. Keluarga besar peneliti yaitu abang, kakak, adek, dan keluarga besar 
lainnya yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril atau 
material. 
15. Sahabat yaitu Sukatemi, Tami Maisarah, Ana Murtini, Lira Maharani, 
Endang Yaroh, Defitri yang selalu mendukung dan memotivasi dalam 
mengerjakan skripsi. 
16. Teman-teman BKI‟14 yang selalu memberikan semangat dan motivasi 
dalam penyelesaian skripsi terkhusus untuk BKI Keluarga Masyarakat. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak 
yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karna itu, saran dan kritik penulis 
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harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. mudah-mudahan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca pada umumnya serta amal 
baik di sisi Allah Subhanahu Wata‟ala.  
Akhir kata peneliti mendo‟akan semoga Allah SWT, memberikan rahmat 
dan Hidayah Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. Aamiin Ya Rabbal „Alamiin. 
 
Pekanbaru, 9 Juli 2019 
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